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Ininda Fardhiyati.2015. SKRIPSI, Judul: “Analisis Sistem Pengendalian Intern pada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Malang guna Meningkatkan Efektivitas 
Penggunaan Barang Milik Negara” 
Pembimbing: Yuniarti Hidayah.SP,SE.,M.Bus.,Ak.,CA 
Kata Kunci  : Analisis, Sistem Pengendalian Intern, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
(KPKNL) 
  
Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan pada 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Malang. Pembahasan dilakukan dengan cara 
membandingkan antara kinerja di KPKNL Malang dengan undang-undang dan peraturan menteri 
keuangan nomor 246/PMK.06/2014 serta teori COSO. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tujuannya adalah 
menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Data diperoleh melalui observasi ke 
lokasi penelitian, wawancara, dan evaluasi terhadap dokumen yang terkait dengan sistem 
pengendalian intern. Data diproleh dalam bentuk profil singkat KPKNL Malang, struktur 
organisasi, Job Description, Standart Operational Procedure (SOP) KPKNL, dan dokumen-
dokumen lain yang diprlukan. 
Penelitian menunjukkan bahwa  secara umum KPKNL Malang kinerja karyawannya 
sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan kementrian yang berlaku.namun untuk 
sistem pengendalian intern masih perlu perbaikan dalam hal menetapkan kebijakan-kebijakan 
tidak tertulis terkait jabatan yang tidak ada di struktur organisasi, job description, penyaluran 
informasi kepada karyawan, serta penetapan sanksi kepada pengguna barang yang melanggar 




Ininda Fardhiyati.2015. Thesis, title: "Internal Control System Analysis on State 
Property service Office (KPKNL) Malang in improving the Effectiveness of Use 
of State Property" 
Supervisor: Yuniarti Hidayah.SP, SE., M.Bus., Ak., CA 
 
Keywords: Analysis, Internal Control Systems, State Property service Office 
(KPKNL) 
This study aimed to analyze the internal control system applied to State 
Property service Office (KPKNL) Malang. The discussion was done by 
comparing the performance in KPKNL Malang with the laws and regulations of 
finance ministers of number 246 / PMK.06 / 2014 as well as the theory of COSO. 
This study used a qualitative descriptive approach, the goal was to describe 
systematically about the focus of the study. Data obtained through observation, 
interviews, and evaluation of the documents related to the internal control system. 
Data were obtained in the form of a short profile of KPKNL Malang, 
organizational structure, Job Description, Standard Operational Procedure (SOP) 
KPKNL, and other documents needed. 
Generally, Research showed that KPKNL Malang of employee 
performance was in accordance with the laws and regulations applicable ministry. 
but for the internal control system still needed improvement in establishing 
policies which was written related positions that did not exist in the organizational 
structure, job description, the distribution of information to employees, as well as 
sanctions to users that violated the rules. 
 ملخص
تحليل نظام رقابة الداخلية على مكتب خدمة مالية البلد : " العنوان. بحث جامعي. 2015. إنيندا فرضياتي
 ".مالانج لترقية فعالة استخدام ممتلكات البلد) LNKPK(
 يونياؤتي هدابة الماجستيرة:  المشرفة
 البلدالتحليل، نظام رقابة الداخلية، مكتب خدمة مالية :  الكلمات الأساسية
) LNKPK(نظام رقابة الداخلية المطبق في مكتب خدمة مالية البلد يهدف هذا البحث لتحليل 
/ 245مالانج بقانون ونظام وزارة المالية الرقم  LNKPKيتم البحث بطريقة مقارنة الأداء في . مالانج
 .OSOCونظرية  4015/21.KMP
البيانات  .عن تركيز البحثصف منهجية المنهج الوصفي النوعي، والهدف هو و  بحثال ااستخدم هذ
 .المواقع، والمقابلات، وتقييم الوثائق المتعلقة بنظام رقابة الداخلية إلىالتي تم الحصول عليها عن طريق الملاحظة 
الهيكل التنظيمي، والوصف الوظيفي، و مالانج،  LNKPK البيانات التي تم الحصول عليها في شكل لمحة قصيرة
 .المحتاجة، وغيرها من الوثائق LNKPKالمعايير  وإجراءات تنفيذية
ولكن نظام . مناسب بقانون ونظام الوزاة القائمةمالانج  LNKPKفي العام أداء موظف دل البحث أن 
 لم تكن في الهيكل التنظيميرقابة الداخلية يحتاج إلى الصلاحية في تحديد السياسات غير المكتوبة المرتبطة التي 
  .القواعد التي تنتهك البضائع لمستخدمي العقوبات وتحديد للموظفين، المعلوماتتوزيع ، و الوظيفي والوصف
